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Eno yenkola ey’okuzaazisa embizzi enkazi ng’ewakisiddwa nga bakozesa
empiso. Embizzi ennume egibwaako amazzi agalimu enkwaso oluvanyuma
omuwakisa omutendeke n’agateeka mu mbizzi enkazi ng’akozesa empiso.
Enkola eno yetaniddwa abalimi bangi mu Uganda.
Ebirungi eby’enkizo omulunzi
w’embizzi byafuna nga akozesa
empiso okuwakisa mwemuli bino:
▪ Omulunzi asasaanya ensimbi ntono
bwogerangeranya nalunze ennume.
▪ Afuna omukisa okweroboza ennume ez’endyo
ezenjawulo.
▪ Enkola eno esobozesa ennume eyomusaayi
omulungi okukozesebwa ku mbizzi enkazi
nyingi nnyo.
▪ Enkola eno eyinza okukendeeza kukusasaanya
endwadde mu kisibo gamba nga omusujja
kattira, kubanga ejjawo okutambuza enkazi
nga ononya ennume.
▪ Ekkiriza enkazi entono mu size okuwakisibwa
ennume ennene ennyo.
▪ Tewaliwo njawulo mu bungi bwobubizzi obuto
obuzaalibwa nebwoba okozesezza nnume.
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Genda awali ofiisi y’omusawo
webisolo atwala ekitundu
mwobeera owebwe endagiriro
y’omuwakisa akola mu kitundu kyo.
Okufuna obuwanguzi ng’okozesa AI wegendereze bino:
▪ Kakasa nti embizzi zo zirisibwa emmere etabuddwa obulungi n’okuweebwa amazzi awamu
n’obujanjabi obulungi. Emikisa gyembizzi okuwaka gyenyongera bweba nga ngerisiddwa
n’okujanjabibwa obulungi.
▪ Towakisa mbizzi nga tezinaweza myezi 7 egy’obukulu ngate zirabika bulungi
▪ Yiga obubonero embizzi enkazi bweyolesa nga etuuse ku musalo.
▪ Tuukiriria omuwakisa amangu ddala nga embizzi yo etandise okulaga obubonero
bw’omusalo.
▪ Londa olulyo lw’ennume olulungi olwokukozesa mu kisibo (eddundiro ) lyo era osabe
omuwakisa lwaba akozesa.
▪ Kozesa omuwakisa alina obukugu n’obumanyirivu mu mulimu ogwo.
▪ Embizzi yandikubiddwa empiso ewakisa emirundi ebiri buli musalo.  Omulundi ogwokubiri
gwandikoleddwa nga wayiseewo esaawa 12-24 okuva kugusooka.
▪ Wandiika olulyo lwennume eyajibwako amazzi, olunaku lwewakisiddwa, lwezadde, nga kino 
kikuyamba okumanya ddi omusalo lwegunaddako osobole okuyita omuwakisa mu budde.
▪ Webuuzenga ku musawo w’ebisolo atwala ekitundu mw’obeera, omuwakisa nabalala.
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